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Naši uutjetnici. koj i su d j e lovali u
Italiji. bil i su predmet i nekoliko ma-
njih Hanaka>koji popunjuju ovu biblio-
grafsku bilješku. Tako je G i o v a n n i
M a r i a c he r p i sao o Dn knovićn
(»Giovanni Dalsnata lo Sch<avane«, Ver-
rrlce. 1949., br. 82. str. S.) i o Vranya-
ninn (»L'arte di F rancesco Lanrana«.
Vernice 7948., juni-tr<li, str. 5.), a P.
Z a m p e t t i o r adovima j r r r ja Da l-
rnatinca u Anconi (»Un artista r(al<natr<
<Icl Qrrattrocento in Anconrr. Giogio rla
Sebenico. Le vie đ ' I tal ia, 1948., str.
85.— 88.). Do tih radova nisam uspio
doći.
Direktno se Dalmacijam bavi studija
prof. bolonjskog sveučilišta R. P a 1-
1 u c c h i n i j a: Pi t t rrre vrmeziane rlcl
Bettecento in Dalraazia (Lc Tre Venezie.
1947., p. 47.— 56.), za koju sc u nas nije
ni znalo.
Pallucchini analizira niz naših umjet-
nina iz XV I I I . s t . . koje su došle iz
Venecije.
Za sliku u crkvici sv, Križa u Rabu.
koju jc We s t p halova sasma kri-
vo atribuirala mladom Benkovićrr. Pal-
lucchini misli. đa oscilira između .Yl-
cole Grassiya i Granantonita Gnarrlija.
šibensko «Bogorodicu sa sv. Franjom
Paulskim«u c rkvi sv. Franc atribuira
G i ul i j i - L a m i. slažući se sa stari-
jom G o e r i n g o v o m atribucijom.
U Evanđelistima u crkvi sv. Petra
u Trogiru s pravom uočava ruku An-
tonija ltfarrneltija i l Clrigglotta. Detalj-
nije analizira i ovale u crkvi sv. Nikole
u Trogiru. pripisujući »Sv. Agatu«, «Sv.
Josipa« i M i s t ično vjenčanje sv. Ka-
tarine« .7>(icoli Grassij n.
Pišući o»Bogorodici«u Sv. Duhu u
šibeniku. koja se krivo pripisivala Srrs-
soferratn, Pallucchini nalazi u njoj e le-
mente. koji stoje izmedu Glonkctllna i
Doni<'<11<'a Cl gl< č<r'o(17<r.
Detaljnije se a u tor b av i poznatom
slikom»sv. Zoila i sv. Krševana« iz Sv,
Krševana u Zadru, od koje postoje dvi-
je varijante. Mislim, đa sc u potpunosti
može prihvatiti Pa l lucchini jeva suge-
stija. da j e p rva od P iazzetina đaka
GirrscP/rea Angelija, a druga đa jc lo-
šija kopija iste slike iz kraja XVI I1.
st. U >Bogorodici i svecima~ u zadar-
skoj katedrali Pallucchini vidi p i t toni-
jevsku maniru.
Posebna je pažnja posvećena prizori-
ma iz ž ivota s tarozavjetnog j osipa u
s plitskoj bratovštini sv. Duha. S t im
smo se slikama i mi bavili. ne poznava-
jući Pallucchinijevu studiju. Slažem se
u rezultatu. da se radi o r i ccijevskom
derivatu. ali bez duha i l akoće Ricci-
j eva kista. Dok sam ja sasma hipote-
tično za neke detalje sugerirao lr(ovel-
lijevo imc, ostajući kao na stalnoj sa-
mo na riccijevskoj derivaciji. dotle Pal-
lucchini. isto tako samu hipoteti čki, su-
gerira ime Fran<esca ltligliorita (umro
1734.), a, spominje i F ioccovuusmenu
atribuciju u širem smislu načinu Gaeta-
na Zom(sinija. Svakako. radi sc o vrlo
zanimljivu riccijevskom derivatu.
Svojim jc sugestijama i atribucijama
Pallucchini đao vrlo zanimljiva mišlje-
nja, plod bogatog komparativnog zna-
nja. samo je šteta, što se ograničio na
ovih nekoliko s l ika. nc u z imajući u
obzir druge, možda još zanimljivije
(osobito u Dubrovniku. Baki i na o to-
clnla).
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Gotovo četiri stoljeća umjetnički opus
Flamanca, slikara seljaka. nije pr ivla-
čio pažnju, koju zaslužuje. Njegovo
<ljelo, naime, stoji na točki historijskog
razvoja n izozemskog sl ikarstva, koja
označuje granicu jedne cikličke evolu-
cione cjeline. Stoga Brucgelova pojava
sadrži i n«koliko karakterističnih kom-
ponenata, koje su naročito zanimljive
za teoriju povijesti umjetnosti. Ali, kađ
se u novijc v r i jeme javio i n teres za
I 'lamančevo slikarstvo, bilo j e t o ne-
sumnjivo u vezi s vizuelnom tematikom
njegovih zamisli. Dramatska zbivanja
u vremenskom okviru, koj i obuhvaća
<lva svjetska rata. i na umjetničkom po-
<1ručju tenrlencija prema sublimiranom
primitivizmu. učinili su, đa su B rue-
gclove fantazmagorije — s j edne stra-
ne — i r u s t ikalna poezija n j egovih
prizora sa seljačkim likovima — s dru-
ge strane — stale privlačiti zanimanje
pisaca i l ikovnih umjetnika. Ođ datu-
ma prvog značajnog djela o Bruegelu.
koje su dal i v a n B a st e l a e r i
H ul i n đ e L o o ( 1907), nastala je
o Bruegelu čitava literatura. koja naj-
češće vizira njegove motive i or iginal-
nost u vezi sa suvremenim mu n i zo-
zemskim slikarstvom. Zapaženi su izme-
đu ostalog problemi majstorove inven-
cije. ukoliko su srodni s vizijama Hije-
ronima Boscha. zatim pitanje antagoni-
zma u odnosu prema smjeru»romani-
đ. Prijatelj
i crteža.
sta«. pa pitanje narativne interpretacije
žanra i — u rjeđim slučajevisna — pro-
blem Bruegelova kontakta s umjetnošću
Italije. Uočeno su i đva-tri slučaja in-
1'iltracijc manirističkih elemenata i spe-
cilični značaj bipolarnog koncepta boj«
Medutim, u Bruegelovu su opusu evi-
đentnc još neke činjcmice. koje su za-
cijelo od presudnog značenja za ra-
zumijevanje njegova formata i h i sto-
rijskog,položaja, Te su činjenice redo-
vito tek dodirnute i go t ovo zaposta-
vI jene u naučnoj obradi Pieterova dje-
la. Po svoj je pril ici G. J e đ 1 i čk a
jedini, koji je u svom omašnom svesku
(izašlom u nakladi Erlcnbach — Zurich.
1988. i 1946.) pobliže ogledao lormalnc
karakteristike Bruegela.
Shvaćanje prostora na njegovimsli-
kama, rta primjer, znači reviziju rene-
sansnih principa, a odrazuje se u odluč-
n om podizanju l i n i j e h o r izonta i u
otvorenoj kompoziciji, Figure nisu po-
vezane u statičnu arhitekturu masa i
obrisa. nego se njihovi znakovi slobod-
no kreču površinom slike.; tek se po-
tencijalni pravci i kr ivulje nj ihovih gi-
ban ja lažu u si s teme kompozicionih
silnica i tako organiziraju kostur djela.
Komparacija takvog prostora s prosto-
rom u djel ima tal i janskih cinquccenti-
sta i ranobaroknih sl ikara, pruža mo-
gućnost za uočavanje vrlo int ormativnih
podataka o genezi osnova baroka uopće.
Bruegclovo đinamičko interpretiranje
lokalnih boja, za razliku ođ renesansnc
opisne karakterizacije u koloru, takoder
predstavlja jednu od b i tnih kompone-
rrata njegove unrjetnosti.
U svom eseju, kojim je popratio niz
reprodukcija. M ari j an Mat kov i ć :
u l i terarnom i povišenom tonu iznosi
sliku kulturno-političke situacije, u ko-
joj je Bruegel živio. Napis ima namje-
ru, da materijalom svojih podataka i
ugođajem pruži čitaocu izvjesni entou-
rage za doživljaj reprodukcija i nem;r
pretenzija, da stručno ocrta profil i zna-
čenje slikarevo, pa se stoga neke ne-
pouzdane postavke ne mogu shvatit i
kao pozitivne tvrdnje. Postavka, da je
Bruegel i u s l i kama izraziti crtač
kao i Michelangelo, kako kaže Matko-
vić. ne pogađa suštinu majstorove te-
žnje prema grafizmu, a da jc n jegova
boja»sekundarna«, čini se samo na prvi
pogled. Već Bruegelovi crteži i bakro-
rezi veoma često odaju posve slikovito
gledanje, a točnija analiza rasporeda
kolornih elemenata na slikama ubrzo po-
kazuje, da ih je Flamanac primjenjivao
kao eminentni dio svog izraza.
č)ilko Glika Selan.
Izl>ur reprodukcija zasniva se na lič-
ncm ukusu. pa ni on egzaktno ne i lu-
strira Brucgclovo slikarstvo. Osim toga,
brojčani odnos izmedu detalja i t o tal-
»ih reprodukcija počiva na pojedinač-
nim impresijama i — zacijelo tehnič-
kim inogućnostima koje su izdavačima
stajale na raspolozcnju,
r ili usprkos vernu. edicija u « jel ini
vrlo dobro dolazi u momentu. kada su
se zalihe antikvarnih knjiga s reproduk-
cijama stale iscrpljivati, a strana su iz-
danja — iz materijalnih razloga
teško pristupačna, »Zorinu« j e i zdanje
tehnički dobro opremljeno, Tvrde bi
korice ipak bolje zaštićivale papir osje-
tljiv za umjetnički tisak. a reproducira-
njem s fotografija izbjegla bi se ne-
jasnoća detalja. Obojene su reproduk-
cije vrlo uvjer l j ive i svakako sunaj-
vredniji dio knj ige.
IIO.>'ORE ĐA U.t>IIER
t anju opisuje jezgru forme. daje j o j
toplu vitalnost a u energičnom plasti-
citetu l ikova. u d r amatskom kontrastu
svijetla i sjene iznosi slikar težinu svog
shvaćanja života.
Literatura o Daumieru tretira uglav-
nom svijet njegovih motiva, a donedav-
na jc težište bilo postavljeno na grafi-
čki đio opusa. E. F u c h s je jedan od
prvih upozorio na zamašno značenje
majstorova slikarstva i u vojuj je knji-
zi izradio opširnu analizu socijalno-po-
litičke lizionomije Daumiera. Me đutim.
onc pojave na djelima. koje tog slikara
dižu iznad granica njegova vremena i
čine ga jednim od preteča modernog
slikarstva — cini se. da nije još nitko
potanje iznio i obradio. Xe pretpostav-
ljaju l i n jegovi forsforescentni impasti
fakturu jednog Rouaulta? Nisu ni potezi
kista na platnima, kao što je »Harlekin
s gitarom« i »Majka«neobično bliski
koške? A glavu jc ~ Don Kihota» jednom
ckspresivnosti duktusa Van Gogha i Ko-
vidio Daumier kao kondenzirani likov-
ni signum. koj i sc podređuje prikazu
suštine pojave tragikomičnog heroja u
c jelini!
Reprođukci jc »Zorina« izdan ja prati
p rigodni tekst L j ube B a b i ća , T o
je f ragment iz knjige »Francusko
slikarstvo XIX. stoljeća« . a i m a k a -
i akter csejističkog pr ikaza kulturno-
političke situacije, u kojoj j e Dau-
micr živio i stvarao. Duhovit. elastičan
jezik, ko ji od l iku je autorove medi-
tacije. dobro se saživljava s materijom
reprodukcija, Pozitivni su podaci slika-
rove biografiic izneseni u sažetu pregle-
du. a kao tekstualna ilustracija vrlo je
srećno izabrano jedno Daumierovo pismo
upućeno prijatelju iz zatvora. — Izbor
reprodukcija kreće se u okviru tema-
tike, koju obraduje popratni tekst. a za-
cijelo je uvjetovan i materijalom. koji
je kođ reproduciranja bio pri ruci.
Adekvatno relacijama unutar c j e l ine
Daumierova djela. akcentuirano je u iz-
boru reprodukcija upravo s l ikarstvo.
Grafika je dana samo u najvrednijim
i karakterističnim primjerima. Knj iga
je izašla n gotovo istom obliku kao i
ona o Bruegelu. Valja priznati, da je
tehnika reprodukcije na visini. štoviše.
ona nadmašuje razinu prve knjige ove
zbirke ( »Bruegela«). Izdanje Daumiera
nema. nažalost, ni jedne reprodukcije u
boji. Ta j e ovdje možda nešto manje
važna nego kod Bruegela. ali za stva-
ranje potpunije predodžbe o Daumiero-
slikarstvu to bi bio podatak od ne-
malog značenja. Knjiga jc štampana na
papiru za umjetnički tisak i u
nom formatu, a pri jelom je iz>~
sta znalački.
Misao A. M a 1 r a u >t a o imaginar-
nom muzeju, koju je iznio u svom ka-
pitalnom djelu »Psychologie đe l'art .
postaje sve aktualnija. Bogatstva umjet-
ničkih djela, koja su prije većim dije-
lom bila gotovo sakrivena u pojedinim
zbirkama, muzejima, galerijama i raza-
suta na mnogo mjesta, bivaju sve pozna-
tija. upravo popularna, Tehnika se re-
produciranja stalno usavršava; ona ot-
kriva riznice historije umjetnosti, i nje-
zina djela stvaraju sve aktivniji medij.
koji djeluje ne samo na opću kulturnu
atmosferu. nego i na samo umjetničko
stvaralaštvo.
Kolekcija od tr i f o l i janta »Histvire
dc la peintare >aotlenie«u i z danju A.
S k i r e predstavlja u novijoj izdavač-
koj djelatnosti značajan datum. Već je
i prije bilo edicija. koje su sadržavale
ilustracije isključivo u boji. a i danas
se sve češće pojavljuju izdanja s kolo-
riranim reprodukcijama. Ali. Skirini se
svesci svojom intencijom i t ehničkom
razinom opreine odvajaju od svega, što
je na tom području učinjeno. Kako sšm
izdavač u predgovoru prvoga sveska
kaže, ovo je izdanje spremljeno s na-
mjerom. đa publici pruži dokumentaran
skup. koji će olakšati sistematski stu-
dij historije modernog slikarstva. Serija
«Trlsors de la Pcirtttrre Fraafaise i, ko-
ju Skira izdaje ođ godine 1934., omogu-
ćila je izdavaču radno iskustvo i poslu-
žila mu kao osnova za spremanje većeg,
složenijeg djela o francuskom slikarstvu.
Dok su mape «Tresorni bi le samo ne-
pretenciozni aranžmani, koji su trebali
ocrtati tek profi l nekog slikara, sada
izdavač želi ostvariti sastav. u kojemu
će historijski materijal b i t i smišljeno
interpretiran i dokumentiran; široj će
publici on dati opširnc informacije, a
stručnjaci će ga moći upotrebiti kao
precizan instrument u detaljnoj razradi
historije moderne umjetnosti. — Slika
razvoja historije novije umjetnosti sli-
karstva neobično j e komplicirana; još
je vrlo teško sagledati je u potpunosti
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Tri etape razvoja realizma u fran-
cuskom slikarstvu X IX . stoljeća obu-
hvaćaju i tr i l i kovne metode:u prvoj
od njih Delacroix razbija k lasicističke
kanone linearnog obrisa. akcidcntalnog
kolora. melodičnost kompozicije i
ulogu protagonista đodjcljuje upravo
boji, Sredinom stol jeća Courbet bun-
tovnički pomiče f rontu barbizonskih
pejzažista još bliže neposrednom opaža-
nju prirode i odbacuje sve nevidljivo.
Konačno impresionisti radikalno kon-
centriraju svoju pažnju na opti čki zor
prirode i opažaju objekte u t i t ravom
svijetlu obojene atmosfere.
— Kao i
svaka velika kreatorska pojava baca H.
Daumier svoju sjenu u vremenu u ko-
jemu je živio, na doba. koje mu pretho-
ili, i u epohu, koja će slijediti. U neku
je ruku u svom opusu ujedinio afektiv-
ni odnos prema motivu, beskompromisno
konstatiranje videnih motiva i an t ici-
pira. djelomično, slobodni duktus impre-
sionista. pa čak i direktnu eksprcsivnost
forme, što će biti fundamentalna zna-
čajka slikarstva. koja će se po javiti
nakon impresionizma.
Općeljudsko i politi čko angažiranje
u borbama suvremene stvarnosti odre-
dilo je njegov glavni motiv: l j udsku
figuru. Lik čovjeka dominira u Daumie-
rovim grafikama jednako kao i u n je-
govu slikarstvu. Crtež u nemirnom kre-
